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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.   Simpulan  
Dari keseluruhan analisis yang telah peneliti teliti mengenai penyebab dan 
gejala skizofrenia pada tokoh Miyahara Keisuke dalam film Satsujin Hensachi 70  
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Penyebab dari gangguan jiwa yang dialami Keisuke adalah merupakan 
faktor psikologik yaitu karena masa lalu, hubungan yang tidak baik dengan 
ibunya, peran seorang ayah, hubungan dalam keluarga, tekanan, dan stres 
berat. Hal tersebut yang memicu munculnya halusinasi yang dialami 
Keisuke. 
2. Lima tahapan halusinasi menguatkan jika Keisuke mengidap gangguan jiwa 
skizofrenia paranoid dengan gejala utama yaitu halusinasi. 
5.2.    Saran 
Pada penelitian ini peneliti menganalisis kejiwaan tokoh Keisuke yang 
ternyata mengidap gangguan jiwa skizofrenia tipe paranoid dengan gejala utama 
halusinasi. Pada penelitian ini peneliti hanya terfokus kepada gangguan jiwa 
skizofrenia pada tokoh Keisuke. Peneliti menyarankan untuk meneliti kepribadian 
tokoh Miyahara Keisuke dalam film Satsujin Hensachi 70.  
 
